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мостійна наукова робота під керівництвом доцента та професора
сприяє поглибленню і розширенню знань, формуванню інтересу до
пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами процесу пізнання,
розвитку пізнавальних здібностей. Вона є основою майбутньої са-
моосвіти спеціаліста, формує відповідну мотивацію і навички само-
освіти. Крім того, самостійна робота виховує в студента самостій-
ність як рису характеру, що має велике значення у становленні
особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації.
Отже, принцип науковості навчання є найважливішим прин-
ципом підготовки сучасного фахівця з міжнародної економіки.
Він спирається на закономірний зв’язок між змістом науки і на-
вчального предмету, вимагає, щоб зміст навчання знайомив з на-
уковими фактами, поняттями, закономірностями, теоріями всіх
основних розділів, що враховуються з відповідної галузі науки, а
також в можливих заходах наближався до розкриття її сучасних
досягнень і перспектив розвитку в подальшому.
Мельник Г. М., старш. викл.




Однією з умов переходу України до економіки нового типу,
яка базується на знаннях, є формування сучасної інноваційної си-
стеми, яка повинна охоплювати виробництво, науку, освіту, сфе-
ру послуг та інші сфери діяльності. Інновація (від англійського
«innovation»– нововведення, новаторство) — це результат прак-
тичного освоєння нового знання або результат втілення на прак-
тиці. Під інноваційними методами у вищій професійній освіті ро-
зуміють методи, які базуються на використанні сучасних
досягнень науки та інформаційних технології в освіті. Ці методи
направлені на підвищення якості подготовки студентів через раз-
виток їх творчих здібностей, самостійності.
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Чи можна розглядати тестування як інноваційну педагогіч-
ну технологію в навчальному процесі? Як ми знаємо, основою
педагогічної технології є процес, технологія ж навчання — це
те, що характеризує та організовує навчальний процес і є засо-
бом для досягнення поставлених цілей навчання. Таким чином,
технологія навчання передбачає управління процесом навчан-
ня, що включає в себе два взаємопов’язаних процеси: органі-
зацію діяльності студента і контроль цієї діяльності. Контроль
на заняттях іноземної мови може передбачати різні цілі, проте
у всіх випадках він не є самоціллю і носить навчальний харак-
тер, дає можливість удосконалювати процес навчання, заміню-
вати малоефективні методи та засоби навчання більш ефектив-
ними, створювати сприятливіші умови для коригування і
покращення практичного володіння мовою. Контроль знань
має також велике значення і для студентів, оскільки він дає
змогу кожному студенту зрозуміти, чого він досягнув у ви-
вченні іноземної мови. Студент також може побачити свої не-
доліки та в результаті усвідомити, над чим йому необхідно
працювати. Правильні об’єктивні оцінки є стимулом для пода-
льшої роботи студентів.
З метою скорочення часових інтервалів між повідомленням,
використанням, досягненням певного результату та отриман-
ням відповідної інформації про результати діяльності рекоме-
ндується використовувати тестовий контроль. У порівнянні з
іншими видами контролю тест має ряд переваг: одночасно тес-
тується велика кількість студентів; результати тестування
встановлюються швидко та просто; результати використову-
ються для діагностики складності мовного матеріалу; в навча-
льному процесі його можна використовувати як тренувальну
вправу. Метою будь-якого тесту є отримання інформації, тому
перевага надається використанню його для поточного контро-
лю. В даному випадку тест виконує навчальну функцію і стає
елементом проблемного навчання, що дуже важливо для пізна-
вальної діяльності студента. Крім того, він дає можливість за-
лучати до роботи слабких і непідготовлених по даній темі сту-
дентів, які при виборі правильного варіанту відповіді
перечитують усі наявні й таким чином отримують певну інфо-
рмацію по даній темі.
Зважаючи на все сказане, необхідно розробити такі системи
тестування, які не тільки контролюють, оцінюють і виявляють
конкретні помилки студентів, але й визначають причини цих
помилок. І на основі цього розробити рекомендації щодо усу-
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нення цих недоліків. Таким чином, студент зможе самостійно
управляти процесом навчання. В свою чергу, викладач на ос-
нові отриманої інформації також буде мати можливість керу-
вати процесом навчання. Результати групи в цілому дозволять
викладачу побачити, матеріал якої теми необхідно повторити
для отримання максимального рівня засвоєння. Аналіз резуль-
татів окремих студентів дасть можливість прийняти відповідні
методичні рішення в плані індивідуальної та самостійної робо-
ти. Ось чому тестування є безумовним прикладом інноваційної
технології навчання.
Микал Т. А., старш. викл.,
кафедра німецької мови факультету МЕіМ
СТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (STATIONENLERNEN)
Інтеграція України у світовий освітній простір поступово
призводить до зміни змісту педагогічної діяльності вищої осві-
ти. Головна особливість сучасного педагогічного процесу по-
лягає у тому, що на відміну від традиційної освіти де центра-
льною фігурою був викладач, акценти поступово переносяться
на студента.
Суттєвий вклад серед іноваційних технологій вносять і занят-
тя спрямовані на дію. Комунікативний і кооперативний характер
роблять їх особливо привабливими в застосуванні на заняттях з
іноземної мови. Існує багато можливостей представити заняття
спрямованим на дію. До поширених методів належать: робота в
групах, реферат, рольові ігри та ін.
Станційне навчання — це техніка навчання, при якій студенти
працюють і контролюють себе самостійно, застосовуючи підго-
товані матеріали, що упорядковані на певних станціях. Принцип
станційного навчання виник ще у 1952 році. Засновниками його
були Р. Морган і Г. Адамсон.
